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BLACK MALES BLACK FEMALES WHITE MALES WHITE FEMALES OTHER MALES OTHER FEMALES  TOTAL
Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent RANK*
ABBEVILLE   64 0.5% 2 0.4% 32 0.5% 2 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 100 0.4% 42
AIKEN       398 2.9% 15 2.8% 272 4.1% 26 3.0% 9 1.5% 0 0.0% 720 3.2% 9
ALLENDALE   36 0.3% 0 0.0% 2 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 38 0.2% 46
ANDERSON    277 2.0% 17 3.2% 330 4.9% 40 4.7% 17 2.9% 0 0.0% 681 3.1% 10
BAMBERG     91 0.7% 0 0.0% 23 0.3% 2 0.2% 1 0.2% 0 0.0% 117 0.5% 39
BARNWELL    106 0.8% 2 0.4% 32 0.5% 6 0.7% 1 0.2% 0 0.0% 147 0.7% 34
BEAUFORT    279 2.1% 6 1.1% 87 1.3% 10 1.2% 25 4.3% 1 3.3% 408 1.8% 16
BERKELEY    279 2.1% 7 1.3% 199 3.0% 18 2.1% 14 2.4% 0 0.0% 517 2.3% 13
CALHOUN     48 0.4% 0 0.0% 16 0.2% 1 0.1% 2 0.3% 0 0.0% 67 0.3% 44
CHARLESTON  1,234 9.1% 30 5.6% 269 4.0% 29 3.4% 25 4.3% 1 3.3% 1,588 7.1% 4
CHEROKEE    212 1.6% 8 1.5% 241 3.6% 42 4.9% 11 1.9% 1 3.3% 515 2.3% 14
CHESTER     73 0.5% 0 0.0% 40 0.6% 2 0.2% 5 0.9% 0 0.0% 120 0.5% 38
CHESTERFIELD 91 0.7% 2 0.4% 45 0.7% 10 1.2% 3 0.5% 0 0.0% 151 0.7% 33
CLARENDON   151 1.1% 3 0.6% 37 0.6% 3 0.4% 3 0.5% 0 0.0% 197 0.9% 29
COLLETON    141 1.0% 4 0.7% 53 0.8% 6 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 204 0.9% 28
DARLINGTON  162 1.2% 4 0.7% 65 1.0% 9 1.1% 2 0.3% 0 0.0% 242 1.1% 21
DILLON      107 0.8% 6 1.1% 38 0.6% 10 1.2% 4 0.7% 1 3.3% 166 0.7% 31
DORCHESTER  223 1.6% 5 0.9% 139 2.1% 13 1.5% 8 1.4% 1 3.3% 389 1.7% 17
EDGEFIELD   85 0.6% 3 0.6% 33 0.5% 2 0.2% 3 0.5% 0 0.0% 126 0.6% 35
FAIRFIELD   92 0.7% 3 0.6% 26 0.4% 2 0.2% 2 0.3% 0 0.0% 125 0.6% 36
FLORENCE    712 5.2% 30 5.6% 196 2.9% 30 3.5% 10 1.7% 0 0.0% 978 4.4% 8
GEORGETOWN  226 1.7% 4 0.7% 79 1.2% 10 1.2% 5 0.9% 1 3.3% 325 1.5% 19
GREENVILLE  1,107 8.2% 52 9.7% 714 10.7% 106 12.4% 84 14.4% 4 13.3% 2,067 9.3% 2
GREENWOOD   259 1.9% 5 0.9% 97 1.5% 9 1.1% 9 1.5% 0 0.0% 379 1.7% 18
HAMPTON     74 0.5% 2 0.4% 13 0.2% 2 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 91 0.4% 43
HORRY       687 5.1% 29 5.4% 462 6.9% 74 8.6% 58 9.9% 5 16.7% 1,315 5.9% 5
JASPER      86 0.6% 4 0.7% 26 0.4% 2 0.2% 4 0.7% 1 3.3% 123 0.6% 37
KERSHAW     127 0.9% 5 0.9% 74 1.1% 6 0.7% 5 0.9% 0 0.0% 217 1.0% 27
LANCASTER   150 1.1% 4 0.7% 79 1.2% 4 0.5% 3 0.5% 0 0.0% 240 1.1% 22
LAURENS     139 1.0% 5 0.9% 117 1.8% 20 2.3% 2 0.3% 0 0.0% 283 1.3% 20
LEE         91 0.7% 3 0.6% 12 0.2% 4 0.5% 2 0.3% 0 0.0% 112 0.5% 41
LEXINGTON   490 3.6% 28 5.2% 526 7.9% 74 8.6% 38 6.5% 2 6.7% 1,158 5.2% 7
MARION      182 1.3% 5 0.9% 24 0.4% 9 1.1% 3 0.5% 0 0.0% 223 1.0% 26
MARLBORO    103 0.8% 1 0.2% 47 0.7% 2 0.2% 5 0.9% 1 3.3% 159 0.7% 32
MCCORMICK   40 0.3% 4 0.7% 11 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 55 0.2% 45
NEWBERRY    127 0.9% 7 1.3% 42 0.6% 3 0.4% 3 0.5% 0 0.0% 182 0.8% 30
OCONEE      67 0.5% 4 0.7% 138 2.1% 16 1.9% 3 0.5% 1 3.3% 229 1.0% 24
ORANGEBURG  480 3.5% 22 4.1% 93 1.4% 10 1.2% 7 1.2% 1 3.3% 613 2.8% 12
PICKENS     110 0.8% 4 0.7% 289 4.3% 30 3.5% 9 1.5% 0 0.0% 442 2.0% 15
RICHLAND    1,548 11.4% 72 13.5% 209 3.1% 16 1.9% 23 3.9% 2 6.7% 1,870 8.4% 3
SALUDA      70 0.5% 4 0.7% 32 0.5% 2 0.2% 5 0.9% 1 3.3% 114 0.5% 40
SPARTANBURG 1,029 7.6% 43 8.1% 793 11.9% 114 13.3% 127 21.7% 3 10.0% 2,109 9.5% 1
SUMTER      518 3.8% 24 4.5% 97 1.5% 17 2.0% 4 0.7% 0 0.0% 660 3.0% 11
UNION       128 0.9% 5 0.9% 81 1.2% 14 1.6% 3 0.5% 0 0.0% 231 1.0% 23
WILLIAMSBURG 183 1.3% 13 2.4% 30 0.4% 3 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 229 1.0% 24
YORK        670 4.9% 37 6.9% 396 5.9% 46 5.4% 38 6.5% 2 6.7% 1,189 5.3% 6
Non-Jurisdictional Inmates** 16 0.1% 1 0.2% 14 0.2% 1 0.1% 0 0.0% 1 3.3% 33 0.1%
TOTAL 13,568 100.0% 534 100.0% 6,670 100.0% 857 100.0% 585 100.0% 30 100.0% 22,244 100.0%
   All percentages rounded.
* The county having the largest number of  total commitments is ranked one.
** Includes Interstate Corrections Compact, county safekeepers, and pre-sentence observation.
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